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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga 
laporan PPL-SDR  di SDN Jatiendah Kota Bandung dapat terselesaikan. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Magang 3 
(Praktik Profesi) pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dibuat 
laporan magang yaitu untuk melaporkan hasil kegiatan Praktek 
Pengalaman Lapangan-Sekolah Dari Rumah yang merupakan bagian dari 
implementasi tugas-tugas keguruan berupa kegiatan merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan terlibat dalam 
kegiatan sekolah dalam penanganan masa Covid-19. 
Dalam penyusunan laporan PPL-SDR ini tentu tak lepas dari 
arahan dan bimbingan berbagai pihak, tidak lupa saya ucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu. 
Laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya 
harapkan kritik dan saran yang membangun untuk laporan yang lebih baik 
lagi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
(Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
2003) 
Pendidikan dibangun untuk menyiapkan generasi muda yang 
bermutu di masa depan menjadi suatu dambaan banyak bangsa. Tidak ada 
pendidikan yang bermutu tanpa kehadiran guru yang professional. Untuk 
itu peran guru disini sangat penting dalam menunjang suatu pendidikan 
yang bermutu. (Danim, 2011) 
Untuk mendukung peran tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung memasukkan mata kuliah Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) dalam kurikulum fakultas dan wajib diambil 
setiap mahasiswa jurusan pendidikan sebelum menyelesaikan masa 
studinya dikarenakan PPL adalah kegiatan praktik yang penting bagi setiap 
calon pendidik profesional untuk mematangkan dan memproses mereka 
dalam jabatan yang akan disandangnya kelak sebagai tenaga pendidik. 
Seiring dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua 
bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan, maka FTK 
mendesain program PPL khusus masa Covid-19 dengan istilah PPL-SDR 
(Praktik Pengalaman Lapangan Sekolah Dekat Rumah) dengan tujuan agar 
mahasiswa dapat mengikuti PPL walaupun dalam masa pandemi ini 
sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.  
Dalam kegiatan PPL-SDR ini, setiap praktikan harus selalu 
mendapat bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. 
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Dengan proses tersebut diharapkan mahasiswa memperoleh keterampilan 
yang memadai sesuai dengan tuntutan profesi yang disandangnya baik di 
masa normal ataupun dalam situasi pandemi Covid-19 
B. Tujuan 
PPL-SDR bertujuan membekali mahasiswa mencapai kompetensi 
keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
pembelajaran dalam situasi nyata di sekolah/madrasah terutama pada masa 
pandemi Covid-19. 
C. Manfaat 
Program PPL-SDR mempunyai banyak manfaat khusus bagi 
mahasiswa sendiri, yaitu untuk memahami lebih dalam dan lebih luas 
mengenai keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
pembelajaran dalam situasi nyata di sekolah/madrasah terutama pada masa 
pandemic Covid-19. Dimana nantinya pengalaman yang didapatkan dari 
sekolah/madrasah tempat melaksanakan PPL-SDR akan menjadi bekal bagi 




BAB II  
KONDISI OBJEKTIF SEKOLAH/MADRASAH 
A. Kondisi Umum 
1. Profil Sekolah/Madrasah  
 
Nama Sekolah : SDN JATIENDAH  
Alamat  : Jl. Karang Arum Raya Desa Melati Wangi, Kec.  
Cilengkrang, Kab. Bandung 
Visi   : 
Terciptanya peserta didik yang religious, Cerdas, ulet, dan 
Berprestasi 
Misi  : 
1. Menerapkan dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap 
Tuhan yang maha Esa 
2. Meningkatkan layanan Pendidikan berkarakter yang maksimal 
3. Membiasakan Siswa tekun untuk berprestasi  
4. Menerapkan disiplin untuk bertanggung jawab 
5. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman 
1. Identitas Sekolah 
1 Nama Sekolah : SDN JATIENDAH 
2 NPSN : 20205588 
3 Jenjang Pendidikan : SD 
4 Status Sekolah :  Negeri 
5 Alamat Sekolah : Jl.Karang Arum Raya 
 RT / RW : 1 / 14  
 Kode Pos : 40616 
 Kelurahan : Jatiendah 
 Kecamatan : Kec. Cilengkrang 
 Kabupaten/Kota : Kab. Bandung 
 Provinsi : Prov. Jawa Barat 
 Negara :  Indonesia 
6 Posisi Geografis : Lintang -6.897214  
   Bujur 107.699911  
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3. Data Pelengkap               
 SK Pendirian Sekolah : 425.11/9007 PdanK/1997 
8 Tanggal SK Pendirian :  1996-08-05 
9 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 
10 SK Izin Operasional : 421.2/SK-802-PEM-DES/1997 
11 Tgl SK Izin Operasional : 1997-06-23 
12 Kebutuhan Khusus Dilayani :   
13 Nomor Rekening : 0075115008100 
14 Nama Bank : BPD JABAR BANTEN... 
15 Cabang KCP/Unit : 
BPD JABAR BANTEN CABANG  
UJUNGBERUNG... 
16 Rekening Atas Nama : SDNJATIENDAH... 
17 MBS : Ya 
18 Memungut Iuran : Tidak 
19 Nominal/siswa : 0 
20 Nama Wajib Pajak : SDN JATIENDAH 
21 NPWP : 813587425444000 
3. Kontak Sekolah 
20 Nomor Telepon :   
21 Nomor Fax :    
22 Email : sd.jatiendah@gmail.com 
23 Website :  http:// 
4. Data Periodik 
24 Waktu Penyelenggaraan : Double Shift/6 hari 
25 Bersedia Menerima Bos? : Ya 
26 Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat 
27 Sumber Listrik : PLN 
28 Daya Listrik (watt) : 2300 
29 Akses Internet : Lainnya (Serat Optik) 
30 Akses Internet Alternatif : Telkomsel Flash 
5. Sanitasi 
Sustainable Development Goals 
(SDG) 
   
31 Sumber air : Pompa 
32 Sumber air minum : Disediakan oleh sekolah 




Sekolah menyediakan jamban 
yang dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung untuk 
digunakan oleh siswa 
berkebutuhan khusus 
: Tidak 




: Tidak ada 
37 
Jumlah hari dalam seminggu 
siswa mengikuti kegiatan cuci 
tangan berkelompok 
: 1 hari 
38 Jumlah tempat cuci tangan : 3 
39 




Apakah sabun dan air 




Sekolah memiiki saluran 
pembuangan air limbah dari 
jamban 
: 
Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki 
septik atau IPAL 
42 
Sekolah pernah menguras 
tangki septik dalam 3 hingga 5 
tahun terakhir dengan 
truk/motor sedot tinja 
: Tidak/Tidak tahu 
Stratifikasi UKS :   
43 
Sekolah memiliki selokan 




Sekolah menyediakan tempat 
sampah di setiap ruang kelas 




Sekolah menyediakan tempat 




Sekolah menyediakan cermin 




Sekolah memiliki tempat 
pembuangan sampah 
sementara (TPS) yang tertutup 
: Tidak 





sementara diangkut secara 
rutin 
49 
Ada perencanaan dan 
penganggaran untuk kegiatan 




Ada kegiatan rutin untuk 
melibatkan siswa untuk 
memelihara dan merawat 
fasilitas sanitasi di sekolah 
: Ya 
51 
Ada kemitraan dengan pihak 
luar untuk sanitasi sekolah 
:   Ada, dengan pemerintah daerah  
   Ada, dengan perusahaan swasta  
 ✓ Ada, dengan puskesmas   
   Ada, dengan lembaga non-pemerintah  
52 









   3  2  2  
53 









   0  0  0  
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 
tentang sanitasi sekolah 
  
Variabel 




Kelas Toilet Selasar 
Ruang 
UKS 
53 Cuci tangan pakai sabun ✓ ✓ ✓     




          
56 Keamanan pangan           
57 Ayo minum air             
     
 
    
     Kepala SDN Jatiendah 
         
         
         
     Unang Kusnandar, S.Pd 





2. Struktur Guru 
  
NO NAMA L/P JABATAN 
1. Unang Kusnandar, S.Pd. L Kepala Sekolah 
2. Cicih Suarsih, S.Pd. P Guru Kelas 1 
3. Titin Kotimah, S.Pd. P Guru Kelas 2 
4. Maswiah Nurhasanah, S.Pd.I P Guru Kelas 2 
5. Yayat Widayat, S.Pd. L Guru Kelas 3 
6. Nyi Imas Ratna Nurwati, 
S.Pd.SD 
P Guru Kelas 3 
7. Tresnasari, S.Pd. P Guru Kelas 4 
8. Nuniek Aulia Sari, S.Pd P Guru Kelas 4 
9. Lilis Suryati, S.Pd. SD P Guru Kelas 5 
10. Kartika Sari Dewi, S.Pd P Guru Kelas 5 
11. Purkanti, S.Pd. SD P Guru Kelas 6 
12. Tati Enny Suryani, S.Pd. P Guru Kelas 6 
13. Santi Nurmayanti, S.Pd.I P Guru PAI 
14. Baban Sobandi, S.Pd. L Guru PJOK 
15. Naufal Abdurrazaq L Guru Bahasa Inggris 
16 Yudi Nugraha, S.Hum L Tenaga Administrasi 
Sekolah 
17. Nanang Setiawan L Tenaga Keamanan 
dan Kebersihan 
Sekolah 
18. Dadang Setia Permana L Ketua Komite 
Sekolah 
 
3. Data Siswa 
No Nama NIPD JK NISN 
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1 Abqary Orlando Agustin 202101001 L 0139378480 
2 Abriella Floressa Putri Gumilar 192001001 P 0127987292 
3 Abril Jaya Bagja Putra Kosasih 151601001 L 0093584849 
4 Ach Fairus Wisnu Pratama 151601002 L 0085349253 
5 Achmad Nur Sholeh 181901001 L 0117164124 
6 Adila Juliana Putri 202101002 P 0147061315 
7 Adinda Febriana Gunawan 192005094 P 0099121533 
8 Adrian Hisyam 192001002 L 3129003003 
9 Afgan Saputra 171801001 L 0108990058 
10 AFIF FUDIN SYAPUTRA 192001003 L 0127264665 
11 Ahmad Delail 202101003 L 0133809378 
12 Ahmad Luthfi Al Habsi 181901003 L 0117299978 
13 AHMAD SOFIAN 192005102 L 0088443168 
14 AHZA RIZHAN FIRMANSYAH 202101004 P 0147550846 
15 AINA NAURA WINARYA 192001004 P 3124067352 
16 Aini Nauri Winarya 192001005 P 3128278021 
17 Aira Desvianti Mahendra 202101005 P 0132404988 
18 Aira Meita Triana 161701001 P 0092735350 
19 Aisha Putri Riana 192001006 P 0129654422 
20 Aksan Persa Darmawan 171801002 L 0118243024 
21 Al Nica 181901004 P 0112886282 
22 Alaric Rizki Aditya 181901005 L 0113675003 
23 Alegra Putra Septian 171801003 L 0116776974 
24 Alena Almayra Ramdhan 202101006 P 0139803300 
25 Alexa Destiana Dedi 192001007 P 0122870537 
26 Alfi Raihan 192001008 L 3126851471 
27 Alfi Tupani 181901006 L 0115356850 
28 Alfin Giri Pratama 202101007 L 0137303966 
29 Alip Muhammad Rizki 202101008 L 3137524839 
30 Aliyya Hanun Putrian 171801004 P 0116219307 
31 Alkeyano Airlangga Anrizha 171801005 L 0111344458 
32 Allisha Putri Anjani 171801006 P 0106750906 
33 Alvito Zavier Andrais Darmawijaya 181901007 L 0127726599 
34 Alya Safa Aljena 181901008 P 0127481559 
35 Ameliya 171801007 P 0117357146 
36 Amzar Faeyza Nurrahman 151601004 L 0086437178 
37 Andawuri Murni Lestari 151601005 P 0081404692 
38 Andini Reski Tania 151601006 P 0092669387 
39 Angel Lia 192001009 P 3128738269 
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40 Angela Azzam 161701002 P 0109343863 
41 Anggia Khairunisa Akbar 171801010 P 0104027812 
42 Anindia Salsa Billa Putri 181901009 P 0115317621 
43 ANINDITA KEISHA ZAHRA 192001084 P 3127957258 
44 Anis Nurlita Azhar 161701003 P 0099338235 
45 Anisa Fitriyani 192001010 P 0127112994 
46 Anna Zahira 181901010 P 0125644778 
47 Annastasya Maharanti 151601007 P 0092446444 
48 Annisa Talita Zahran 202101009 P 0135972834 
49 Anugerah Nur Rizki 181901011 L 0111773707 
50 Aqila Zatasya Putri 192001011 P 3134345480 
51 AQILLA INDAH NUR INSAN 202101011 P 0139447174 
52 AQILLA RAMADHANI 202101010 P 0131894007 
53 Ardi Rainda El Rasyid 202101012 L 3132129501 
54 Arka Aldian Putra 192001012 L 3128428901 
55 Arkaan Nanda El Rasyid 161701006 L 0096664701 
56 ARKAN KEANU SYAHIDAN 181901089 L 0119376368 
57 Arsi Firmansyah 171801012 L 0102695103 
58 Arsyha Majid 202101013 P 3131280410 
59 Arya Kamanda Reigatama Ariyanto 202101014 L 3130560615 
60 
ASKHANA LANGIT 
ANDROMEDA SAQHI 202101015 P 0132096103 
61 ASMAH 181905096 P 0087270860 
62 Asyipa Dwi Putri Supriadi 181901012 P 0118821335 
63 Aulaita Nur Sefitri 151601009 P 0084963402 
64 AULIA RAMADHANI THAMRIN 161701008 P 0092529122 
65 Avara Nurwinda 192001013 P 3121888461 
66 AVAREZ JAFRAN AL AUFA 202101016 L 0145177000 
67 Avifah Aulia Marwah 202101017 P 3134766930 
68 Avisa Zulma 202101018 P 3133878762 
69 Aviva Laeli Yusriyah Suhadi 181901013 P 0115950372 
70 Aydil Dwi Pasyha 151601011 L 0088856011 
71 Ayu Dina Putri Simalem 171801013 P 0119587179 
72 Ayu Ningsih 171801014 P 0104355101 
73 AYU SHIYFA SOFIAH DELIANA 192005083 P 0084201120 
74 Az-Zahra Nur Fakhira 181901014 P 0111462325 
75 Azhar Hanifah 192001014 P 3125098088 
76 Azka Zefa Izqian 192001015 L 3121284609 
77 Azmi Ganesh Alkhanza Prahesta 181901015 L 0114609332 
78 Azmi Naizar Qabil Setiawan 192001016 L 0134679458 
79 Azrina Ashadya Sagara 171801015 P 0112650876 
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80 Azzahra Aura Rustam 192001017 P 0131262049 
81 Azzahra Putri Ambami 202101019 P 3136197118 
82 Azzahra Tsabita Khalifa Tunnisa 181901016 P 0126583506 
83 BILLY FAEZYA RAYA 202101020 L 0137595097 
84 BIMA JATI NURROHMAN 161701010 L 0094780525 
85 Bima Sakti Alfath 171801016 L 0109329073 
86 Bobby Guntur Adiputra 171801017 L 0101031258 
87 Brynn Kliff Setiyadi 202101021 L 3139606516 
88 Bunga Sri Rahayu 202101022 P 0139896722 
89 Candra 171801018 L 0116629086 
90 Cheryl Natasya Novianti 202101023 P 0127529976 
91 Chika Nurantika 181901017 P 0117697987 
92 Cica Alisha Sapiya 202101024 P 3131460160 
93 Citra Nota Julianti 181901018 P 0114461073 
94 DAFA WAHID ASFIYA 161701011 L 0105474146 
95 DAFFA ARIN A'ISY SYIDIK 202101025 P 0146167855 
96 Daffa Mahardika 181901019 L 0112998647 
97 Daffa Musyafa Fadlika 192001018 L 3128310793 
98 Daffa Narendra Safriada 192001019 L 0126159287 
99 Daita Shaghiran Al-Ghaniy 171801019 P 0102357812 
100 Danis Aldika Somantri 181901020 L 0117605866 
101 
Dara Cantika Putri Maharani 
Subangun 192001020 P 0121288620 
102 DECLAR VINDEX ALBAARIU 161701012 L 0097537220 
103 
Delvans Mochamad Essan 
Alprahesta 151601014 L 0083326083 
104 Denis Nurramdhan Mulyadi 151601015 L 0081168465 
105 Desiska Putri 171801020 P 0104022362 
106 Devan Alvaro Pramudika 181901021 L 0121191224 
107 Devani Kenesha Nur Rahma Talisa 151601016 P 0095605969 
108 Devdan Darell Alvaro 192001021 L 3121913440 
109 Deykha Lunetta Jauza 192001022 P 3134558403 
110 DHEA KEIZHA CLOUDIA HR 161701014 P 0092885323 
111 Dhelyzha Quilla Rahayu 181901022 P 0119994326 
112 Dika Permana 181901023 L 0112546655 
113 Dimas Dika Pramudia 151601017 L 0075296004 
114 DIMAS KURNIAWAN 161701015 L 0099142936 
115 Dimas Wahyu Aditya 171801021 L 0119256156 
116 Dinda Trisila 202101026 P 3135236175 
117 Dzafran Barona Herlambang 161701017 L 0115332349 
118 Dzion Adika Putra 192001023 L 0126311885 
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119 Elsa Asyfa 171801022 P 0107579758 
120 Enggar Anugerah Wibawa 171801023 L 0119001995 
121 Erlangga 181901024 L 0123750646 
122 ERSA RISTIANTI 161701018 P 0093517545 
123 Ervina Oktaviani 202101027 P 0131414375 
124 Fadil Fajriansyah 171801025 L 0107840825 
125 Fadillah Kamil Al Asyqar 192001024 L 0139762237 
126 Fadlan Muhamad Solihan 171801024 L 0109806025 
127 Fahmy Alifian Pratama 181901025 L 0119247989 
128 Faiqah Izzatunnisa 202101028 P 0133522120 
129 Fairel Muhammad Rizky 202101029 L 0138475295 
130 Fairuz Ibni Afdillah 202101030 L 0132358176 
131 Fajar Syarief Hidayatullah 171801026 L 0111905800 
132 Fajran Haikal Rizqi Aprilio 192001025 L 0129634086 
133 FARDHAN PUTRA MANDIRI 202101031 L 0143904074 
134 Farensa Raisa Rafania 202101032 P 3130907497 
135 Farhan Nur'rizqi 202101033 L 3131963789 
136 Farid Rizky Albani 202101034 L 0139608235 
137 Fathya Faliqa Firdawsy 202101035 P 0139922876 
138 Fatia Shidqia Bilqis 202101036 P 0135990384 
139 Fauzan Dwiyan Herdiyansyah 192001026 L 3128405302 
140 Fauzan Rizky Supriadi 192001027 L 0135373170 
141 FAUZAN SUKMANA 192004087 L 0091050455 
142 Fauzi Nur Ramadhan 192001028 L 3128150222 
143 Fazri Priyasa Ramadhani 151601019 L 0086521361 
144 Febio Lebuci DJ 192001029 P 3137920349 
145 Fernando Rizky Andhika 192001030 L 3127856346 
146 Fhadil Shafwan Maulana 171801027 L 0116415076 
147 Fikri Gilang Mulyana 151601020 L 0078428899 
148 Ghania Nadia Fayyaza 171803085 P 0096400514 
149 Ghifar Musa Arrasy 181901026 L 0125178496 
150 Gina Anggita Dewi 181901027 P 0127843845 
151 Gyasi Dinan Alkhalifi 192001031 L 3121520768 
152 Hafidz Athariz Purwanto 192001032 L 0138279738 
153 Hasna Danisha Kamila 181901028 P 0105614302 
154 Ibnu Alwan Muhamad Sidik 192001033 L 3121699217 
155 Iklima Nurhalizah Ababil 171801029 P 0117298078 
156 Iklima Sifa Aulia 151601021 P 0082361342 
157 Ilham Rafandika 202101037 L 0139421288 
158 Ilyassa Nafasadha Mulya 181901029 L 0117594021 
159 INDAH ZAHRA AJWAD 161701019 P 0109934624 
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160 Intan Nurshela 151601022 P 0082294551 
161 Iqbal Fadliansyah 192005084 L 0097556872 
162 IQBAL FARI RAMADHAN 161701020 L 0092392140 
163 Iqbal Rahadian 192001034 L 3126618869 
164 Iryani Triyana Rizki 181901094 P 0111678379 
165 Ismail Khairul Baari 181901030 L 0129846093 
166 Jaisy Sabila Allutfi 202101038 P 3133641803 
167 Jaka Kuswanda 181901031 L 0117605838 
168 Kaifa Wizrok Rusdiana 171803084 L 0098269722 
169 Kaka Havana Octavian 151601023 L 0087385221 
170 Kalea Aisyah Bakti.S 192001083 P 0125595078 
171 Kamila Sania Putri 202101039 P 3131444499 
172 Kania Larasati 151601024 P 0087242820 
173 Keila Natasya Putri 192001035 P 3129923178 
174 Keinzie Schmeichel Permana 202101040 L 0132921864 
175 Kenken Agustian Mubarok 171801032 L 0101819847 
176 Kenzo Daffa Alfarizqi 192001036 L 0128481563 
177 Keyla Desta Athaya 181901032 P 0116215937 
178 Keysha Zahranny Nurmalika 192001037 P 3126720195 
179 KHANSA PUTRI ALIMA 161701021 P 0109945912 
180 Khanza Humaira Shakhi 151601025 P 0097759311 
181 Kharisma Nur Azizah 181901033 P 0113511703 
182 Khaylannisaae Az-Zahra Sundari 192001038 P 3125664821 
183 Khoirunnisa Nur Aisyah 192001039 P 3129514964 
184 
Kimberly Mahila Kanahaya 
Kusdinar 192001040 P 3134289177 
185 Kinar Raihana Latisya 192001041 P 3129184350 
186 Kirania Putri Ahmad  202101041 P 0137163825 
187 Kyla Jasmine Shaleha 181901034 P 0114396837 
188 Lidya Meilany Putri 192001042 P 0126018708 
189 
LUBNA HANIFAH 
NURRASYIDAH 202101042 P 0141181779 
190 M Hasbi Fariqj 171801034 L 0109535852 
191 M. Alex Willmansyah 202101053 L 0138868235 
192 M. AUFAR SAFARAZ ALZENA 202101043 L 0137198175 
193 Mahesa Arka Kautsar 171801035 L 0116620092 
194 Malda Nisa Rhamadani 202101044 P 0133638114 
195 Malika Fathiya Kusdirat 192001043 P 3127483541 
196 Marcella Nirmala Sari 202101045 P 0132086102 
197 Mario Adi Gumelar 151601026 L 0085979187 
198 Marissa Juniawati 192001044 P 0127665447 
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199 Marsya Ananditha Putri 192001045 P 3129003424 
200 Maryssa Magnolia Madyaratarie 202101046 P 0136354970 
201 Maulana Azhar 192001046 L 3117736436 
202 MAYESTI NUR AENI 161701023 P 0097043786 
203 Maysha Ebbrina 171801036 P 0112591884 
204 Mesya Liryani Putri 151601027 P 0086603183 
205 Mezzaluna Faras Haura Putri  181901088 P 0114131837 
206 Miftah Alghaniyi 202101047 L 0146826196 
207 MILLY FADELINE SENEWE 192003088 P 0118213363 
208 MITCHELLE BRIGITE SENEWE 192005085 P 0096555226 
209 
MOCH AZMI SEFUL ISLAM. Z. 
M 171802093 L 0104240922 
210 MOCH VIDI ARGO KUNCORO 181903070 L 0092754134 
211 
MOCH. ADHA ZIDANE 
MAULANA 161701024 L 0098936548 
212 Mochamad Hanif Nisfu Maulana 151601029 L 0089093846 
213 Mochammad Fadil Wahyuniardi P 202101048 L 0136752124 
214 Mohamad Fasha Kamil 192001047 L 3128194649 
215 Muh Denis Pratama 151601030 L 0094092570 
216 Muhamad Aldi Muharam 181901035 L 0113667915 
217 Muhamad Fahmie Aldilla Bachrum 151601031 L 0082522828 
218 Muhamad Fajar Luthfi Santik 192001048 L 3121391964 
219 
MUHAMAD HADIYANA 
NURDIN C 161701025 L 0098443708 
220 
MUHAMAD HAMZAH 
MUNTASIR  L 0101052810 
221 Muhamad Idris 171801037 L 0103033648 
222 Muhamad Nazrilpial 192003089 L 0119861730 
223 Muhamad Nizam Rabindra Lansky 192001049 L 0129000123 
224 Muhamad Rasyid Nur Ikhsan 202101049 L 3142872851 
225 Muhamad Revan Nanda 151601032 L 0099485699 
226 Muhamad Rizki 171801041 L 0104636700 
227 Muhamad Rizki Aditya 202101050 L 3132840547 
228 Muhamad Zaky 151601033 L 0096295671 
229 Muhamad Zidan Juliana 192001050 L 0129309426 
230 
MUHAMMAD AKMAL GAZA 
BUDIANA 161701026 L 0094933037 
231 Muhammad Al Fatih 202101052 L 0139651742 
232 Muhammad Aldiansyah Radjak 181901036 L 0121744849 
233 Muhammad Alif Farhan 171801043 L 0109557195 
234 Muhammad Arzaqi Arifin 192001051 L 3136935778 
235 Muhammad Aufar Raditya Guzman 202101054 L 0132229933 
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236 Muhammad Beryl Rafaputra Eka F 171801045 L 0114651273 
237 Muhammad Daffa Ayand 192001052 L 3123301201 
238 Muhammad Dzaky Nurjaman 151601034 L 0087975782 
239 MUHAMMAD ESHAN DARYUDI 161701027 L 0096353207 
240 Muhammad Fahrezi 181901037 L 0119424586 
241 Muhammad Faishal Abdul Ghani 202101055 L 3135993859 
242 Muhammad Farandhika Pratama 181903069 L 0109131392 
243 MUHAMMAD FAZA SYAHREZA 161701028 L 0096471592 
244 Muhammad Fazllurrahman Daryudi 202101056 L 3139323980 
245 Muhammad Hafizh Akhtar 192001054 L 3124627721 
246 Muhammad Hasby Al - Fatimy 181901038 L 0113229239 
247 
MUHAMMAD KEYNAN AL 
IZDIHAR 202101057 L 0135222610 
248 
MUHAMMAD MAKSI WILLIAM 
PUTRA P 202101051 L 0134581732 
249 Muhammad Raffa Nur'alif 181901039 L 0118535475 
250 Muhammad Raihan Nurul Fikri 171801046 L 0109638720 
251 Muhammad Raisa Megasaputra 181901040 L 0116515273 
252 
MUHAMMAD RASYA AL 
RIZKY 161701029 L 0091528278 
253 Muhammad Rava Raqila 181901041 L 0122017084 
254 Muhammad Rayfan Budiana 192001055 L 0125817375 
255 Muhammad Restu Sukmara 151601035 L 0088046365 
256 
Muhammad Sadam Akbar 
Rafsanjany 181901042 L 0129496531 
257 Muhammad Sahal 181903071 L 0109000002 
258 Muhammad Sopyan 171801047 L 0107652388 
259 Muhammad Syahid Akbar 151601037 L 0094248849 
260 
MUHAMMAD ZAKHIR BANI 
ARYANTO 202101058 L 0142663351 
261 Musta Abilla 192001056 L 0124381129 
262 Mutia Husna Khoerul Nisa Cahyadi 192001057 P 3116772936 
263 Nabil Ahnaf Mulyana 202101059 L 3133545801 
264 NABILA AULIA ZALFANISA 161701030 P 0096192354 
265 Nabilla Khairunnisa 181901043 P 0125154683 
266 Nadhifa Argie Syafira 202101060 P 0144509536 
267 Nadin Fatisha Supriadi 192001058 P 0133870051 
268 
NADIRA AVRELYA PUTRI 
ADIANTY 161701031 P 0109942486 
269 Nadya Khairunnissa 151601038 P 0088455087 
270 Nafisa Zia Malaika 192001059 P 0126381351 
271 NAGITA ZAHWA KAMILA 202101061 P 0141180500 
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272 Nahya Naurah 202101062 P 0148765254 
273 NANDI PUTRA MAHARDIKA 171802096 L 0097097285 
274 Nandi Riswandi 192001060 L 0122121581 
275 Nashwa Trihadriyana 181901044 P 0116903630 
276 Natasya Nurdini 171801050 P 0116567322 
277 Nathan Andika 181901045 L 0116150833 
278 Naufal Azfangga 171801051 L 0103895249 
279 Naufal Nawwar Adika Putra 202101063 L 3131097718 
280 Naura Aghna Nafeeza 181901046 P 0126195238 
281 Naura Hasna Annida 192001061 P 0136728540 
282 Navania Pelangi Firdaus 151601039 P 0091836877 
283 
NAZWA DELYULAN 
RAMADHANI  P 3113157747 
284 Nebukad Netzar 171801052 L 0111852859 
285 
NENI ERLINDA AAPRILIA 
HIDAYAT 161701033 P 0104781541 
286 Neyla Reina Agustin 192001062 P 0131111891 
287 Nizar Al Wahab 192001063 L 0126448480 
288 Noviana Khanifa Damali 192001064 P 3128887422 
289 Nurul Azmi 171801054 P 0112058073 
290 NYDIA OPHELIA FAUZIYYAH 161701034 P 0106826598 
291 OLIVIA PRASETYA GHANI 181901047 P 0118712466 
292 OMAR RAI ZENECHA 161701035 L 0108117205 
293 Oratna Sikelta Clarisa Barus 202101064 P 3149034923 
294 Parhan Al Ajis 192001065 L 0127749963 
295 Paskal Halomoan Sagala 171801055 L 0115442222 
296 Pebrian Suryaman 151601040 L 0095812775 
297 Piancha Sakila Maharin 192001066 P 3131542360 
298 PIRLIAN TRIASTUTI 161701036 P 0101705199 
299 PUTRI ASTI PERTIWI 161701037 P 0098060838 
300 Putri Aulia Feylani 202101065 P 3149746230 
301 Qeanuza Baihaki Kurnia 192003091 L 0109505605 
302 Qisna Ratu Syehan 151601041 P 0089640685 
303 
Raden Muhammad Fahry Noor 
Dravent 171801058 L 0116914726 
304 Raditya Arryan Kosasih 192001067 L 3124296296 
305 Raditya Nandang Sopian 151601042 L 0088740875 
306 Rafa Nadhil 171801059 L 0114965731 
307 Rafa Noval Salim 202101066 L 0142554912 
308 Rafa Riyu Ramadhan 202101067 L 0132824599 
309 RAFA SATRIA ALBAAR 161701038 L 0098093134 




RAFFAEL EMERALDI FEBRIAN 
S 181902084 L 0107331190 
312 Rafi Manggala 151601043 L 0082177141 
313 Rafka Mubarok Alaluddin 202101068 L 0145697567 
314 Rahma Alia Mustika 192001069 P 3124327524 
315 Rais Nur Al Zaelani 151601045 L 0085879461 
316 Raisa Putri Andhika 202101069 P 0138130226 
317 Raisha Afiqah Sukmara 192001070 P 0126086449 
318 Raisha Choerunisa 202101070 P 3138661909 
319 Raka Andi Permana 171801060 L 0108362294 
320 RAKHA HAQQU KAWIYYU 192004086 L 0082087995 
321 Rangga Ariandhika Santoso 202101071 L 0141216655 
322 Rangga Nova Andiansyah 171801061 L 0105458780 
323 Rasya Rizky Pratama 151601047 L 0085420098 
324 Rayhan Al - Mutaqin 202101072 L 3139345698 
325 
RAYSKHA ZAHRA PUTRI 
KISWANTO 202101073 P 0136650097 
326 Razka Maulana Zabur 202101074 L 3139080310 
327 Reiskiano Muhamad Harist 202101075 L 0134805974 
328 Reissya Kanita Noeraliza 192001071 P 3129520985 
329 RENATA PUTRI RAMADHANI 161701039 P 0091385050 
330 Rendi Alfazri 202101076 L 0135373111 
331 RENIA NUR OKTAVIA 161701040 P 0107892813 
332 RESKY FEBRY SUTIAN 161701041 P 0097717364 
333 REVI ARIWIJAYA  L 0108582104 
334 
REYHAN IKHSANNUL 
SONJAYA 161701042 L 0107922008 
335 REYHAN REFRIANA 192005095 L 0093037512 
336 RIDHO FERDIANSYAH 181901049 L 0118698950 
337 Ripa Rainal 192001073 L 0129959296 
338 Risha Latifa Nurcahya 171801063 P 0104429889 
339 RISKA OKTAVIANI 161701043 P 0096847349 
340 RISKA RAHMAWATI SAGITA 161702056 P 0088494152 
341 Risqi Pratama 151601050 L 0081950793 
342 RISTA RAMADANI 161701044 P 0111365907 
343 Rivina Vicki Audrey 181904072 P 0096533305 
344 Rizal Syaiful Firmansyah 151601051 L 0084884546 
345 Rizki Handiyan 151601052 L 0095366428 
346 ROHIMAN 161701045 L 0101101475 
347 Roka Ramdani 171801064 L 0104572660 





RAMADHANIE  P 0129197981 
350 Salsabila Farah Azizah 151601053 P 0098214318 
351 Salsabila Putri Aulia 171801065 P 0101089547 
352 Salsabila Ramadhani Putri 181901051 P 0123284005 
353 SALSABILLA PUTRI WAHYUNI 161701046 P 0094273865 
354 Samsul Arif 192001074 L 3129279163 
355 Santi Yuliana 151601054 P 0089512014 
356 Saqinah Nur Azizah 181901052 P 0125979551 
357 Satria Candra Wijaya 151601055 L 0095479365 
358 Sayang Banyu Kencana 192001075 P 0132436575 
359 Sefty Ajriani 171801066 P 0115865007 
360 Sela Sintiawati 192001076 P 0093368349 
361 Seliana Purnama Sari 202101077 P 0142803896 
362 Semi Ramadani 171801067 P 0107872908 
363 Septi Nur Faizah 181901054 P 0116286955 
364 Septiyana 181901055 L 0115255985 
365 SEPTIYANI 161701047 P 0097613430 
366 Serin Karnia Outri 202101078 P 3131956183 
367 SHAFIRA AMALYA 161701055 P 0104452829 
368 SHAKEENA ALISHA AKBAR 161701048 P 0107043236 
369 SHAUKYKAMILIA PUTRI 202101079 P 0148947595 
370 Shepia Floris Prahesa 192001077 P 3127064868 
371 SHIFA FAIZAL NUR APRILLIA 192005097 P 0093348893 
372 Siti Robiah Al-Adawiyah 202101080 P 0141014573 
373 SITI SARAH  P 0115096900 
374 Siti Syifa Alisa 171801069 P 0103744728 
375 SRI MULYATI 161701050 P 0101780255 
376 Suci Dwi Lestari 181901056 P 0115024582 
377 SULTAN ARIF 181902064 L 0109161522 
378 Surya Fathihul Ihsan Supriadi 171801070 L 0102497893 
379 Syabrina Chandra Agustin 171801071 P 0104490745 
380 Syalwa Allieska Novrianne 151601057 P 0082391444 
381 Syarif Hidayatulloh 151601058 L 0098657617 
382 Syfa Puspita Mentari 151601059 P 0093712092 
383 Syifa Anggraeni 171801073 P 0103068086 
384 Syifa Nurjanah 192001078 P 3131186919 
385 TALITHA SHAFA ANJANI  P 0108785370 
386 Tanto Licahyo Daryono 181901057 L 0118043060 
387 Terra Prichila Septiani 181901058 P 0114318624 
388 Tiara Murphan Juwita 181901059 P 0121128286 
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389 Tifan Sidik Nur Alam 192001079 L 0124610168 
390 Tiya Nur Auliya 171801074 P 0114725508 
391 Tresnata Ruby Pitaloka 202101081 P 0131561977 
392 ULFAH FADILLAH BALQIS 161701051 P 0093864921 
393 
ULYA PRAWIRA BAKTI 
SIREGAR  L 0106517436 
394 Vievieana Yusiany 202101082 P 0138855582 
395 Viola Anjani 181901060 P 0124912963 
396 Wike Zahratul Zieta 171801077 P 0103910333 
397 Windika Dwi Perdana 181901061 L 0115234896 
398 WULAN ANDARA PUTRI 161701052 P 0091738619 
399 YAFIE UKAIL BAKTI SIREGAR 192005105 L 0095702416 
400 Yalenchka Naysamalka Setyantoko 151601060 P 0081810604 
401 YAQZAN ALIF CELLO PUTRA 202101083 L 0136875228 
402 Yasser Khadafi Darsono Putra 171801078 L 0101606415 
403 Yobritanusya Anwar 192001080 L 3127397394 
404 Yosa Putri Rustendi 151601061 P 0081072950 
405 Yuda Prasetya 192001081 L 0124462772 
406 Yulia Fitri 171801079 P 0103426489 
407 YULIANTI 161701053 P 0091566623 
408 YUSUP AKMALUL HAMDI 161701054 L 0094236611 
409 Zahira Qistina Rizqin 171801080 P 0115219002 
410 Zahra Nur Shafirah 202101084 P 0139167593 
411 Zahra Nurafifah 171801081 P 0114646764 
412 Zahrani Tommy Annisa 151601064 P 0083205980 
413 Zaiyan Ziyad Zaini 181901063 L 0112340914 
414 Zakia Putri 192001082 P 0124352790 
 
4. Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah  
SDN Jatiendah memiliki 14 ruang kelas, 5 toilet, ruang kepala 
sekolah, ruang guru, mushola, dapur, lapangan, gudang dan perpustakaan. 
Dimana ruang guru menyatu dengan ruang kepala sekolah dan ruang TU. 
Gudang ini berisi alat-alat ekstrakulikuler. Perpustakaan digunakan sebagai 
tempat literasi untuk para siswa. 




b. Bahasa Inggris 
c. Karate 
6. Prestasi Sekolah  
a. Juara I Lomba Bridge O2SN Tingkat Nasional 2007 
b. Juara III Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Kab. Bandung DISPUSIP 2018 
c. Juara II DSC Futsal Open Tournament Pelajar TK-SD Se-Bandung Raya 2011-
2012 
d. Juara II Calistung Kelas 2 Tingkat Kabupaten Bandung 2013 
e. Dan kejuaraan lainnya tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, dan 
Nasional. 
 
B. KONDISI KHUSUS PEMBELAJARAN 
1. Masalah-masalah Pembelajaran 
• Tidak tercapainya target atau materi dalam belajar 
• Banyak orangtua siswa yang mengeluh dengan kondisi belajar  
• Kurikulum 2013 kurang sepadan dengan kondisi sekarang 
• Sarana dan Prasaran Luring tidak mempuni 
• Ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas ketika pembelajaran daring 
2. Faktor-faktor pemicu masalah  
• Pandemi covid-19 yang tiba-tiba muncul mengganggu seluruh aktivitas 
pembelajaran normal 
• Pembelajaran daring kurang efektif 






TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. TEMUAN 
1. Siswa Jenuh dengan Pembelajaran Daring 
Di awal pelaksanaan PPL-SDR, siswa terlihat interaktif dan 
semangat ketika akan  melaksanakan pembelajaran Daring dengan formatan 
yang berbeda yakni melalui laman G-Form, G-Meet, dan Youtube. Namun 
setelah tiga pertemuan, rasa jenuh mulai menyerang dan terus bertahan 
hingga menjelang pertemuan akhir PPL-SDR. Hal ini dikarenakan siswa 
yang terus menerus melaksanakan pembelajaran Daring dari sejak semester 
lalu. 
2. Siswa Bersemangat ketika Pembelajaran Luring 
Pada saat pembelajaran luring, antusias siswa lebih terlihat 
pembelajaran luring dilaksanakan. Hal ini dikarenakan siswa bisa langsung 
mendapatkan penjelasan materi secara langsung dari guru, kemudian jika 
siswa kurang paham bisa langsung bertanya pada guru.  
3. Tidak tercapainya target atau materi dalam belajar 
Banyak sekali capaian kompetensi dan materi yang belum tercapai 
pada saat pembelajaran, hal ini dikarenakan pembelajaran luring 
dilaksanakan hanya satu kali dalam seminggu. Kemudian pembelajaranpun 
dibagi menjadi tiga rombongan belajar, yang dimana masing-masing 
rombongan belajar hanya diberi waktu satu jam pembelajaran.  
4. Banyak orangtua siswa yang mengeluh dengan kondisi belajar  
Pembelajaran daring menjadi keluhan bagi orang tua, karena sistem 
pembelajaran daring yang  menjadikan orangtua sebagai “guru” ketika 
belajar dirumah. Yang menjadi penyebab orang tua mengeluh diantaranya 
ada Sebagian orang tua yang tidak mampu membeli kuota, kemudian 
Sebagian orang tua tidak selamanya dapat mendampingi anak untuk belajar 
dikarenakan harus bekerja. 
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5. Kurikulum 2013 kurang sepadan dengan kondisi sekarang 
Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh 
penjuru dunia termasuk Indonesia, kurikulum yang sekarang kurang cocok 
dengan pembelejaran sistem daring yang menyebabkan kompetensi pada 
pembelejaran tidak tercapai secara maksimal. 
6. Sarana dan Prasarana Luring tidak mempuni 
Pelaksanaan pembelajaran luring tidak dilaksanakan disekolah, akan 
tetapi dilaksanakan dirumah siswa atau ditempat yang sebelumnya sudah 
disetujui oleh orang tua siswa. Akibat pelaksanaan pembelajaran kadang-
kadang berpindah tempat, sarana dan prasarana pembelajaran tidak 
mumpuni, contohnya tidak ada meja untuk belajar yang membuat siswa 
belajar di lantai.  
7. Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas ketika pembelajaran 
daring 
Pada saat pembelajaran daring ada beberapa siswa yang tidak 
mengumpulkan tugas, salah satu penyebabnya yaitu smartphone yang 




Belajar adalah suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, 
meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, serta mengokohkan 
kepribadian. (Suyono, 2017). Setiap anak memiliki kemampuan untuk 
melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya, untuk itu peran 
guru sangat dibutuhkan dalam mendorong dan memotivasi siswa untuk 
berkembang.  
 Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek 
yaitu, belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, mengajar 
berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran 
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adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang didalamnya terdapat interaksi 
positif antara guru dengan siswa dengan menggunakan segala potensi dan 
sumber yang ada untuk menciptakan kondisi belajar yang aktif dan 
menyenangkan. 
Dalam pelaksanaan PPL-SDR di SDN Jatiendah secara garis besar sudah 
berjalan baik dan lancar. Pihak sekolah dan praktikan dapat bekerjasama  
dengan  baik  sehingga tercipta  suasana  yang  kondusif  dalam  melaksanakan  
kegiatan  belajar mengajar Praktikan mendapat berbagai pengetahuan dan 
pengalaman terutama dalam masalah kegiatan belajar mengajar di kelas.  
a. Manfaat bagi Praktikan 
Hal-hal yang didapat praktikan selama PPL-SDR di SDN Jatiendah, 
diantaranya : 
1) Praktikan dapat berlatih menyusun RPP dan langsung mempraktikannya 
langsung sehingga dapat mengukur kesesuaian antara RPP dengan 
praktik. 
2) Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, media, 
dan sumber  bahan  pelajaran  serta  metode  yang  tepat  untuk  dipakai  
dalam pembelajaran. 
3) Praktikan dapat berlatih menyesuaikan materi dengan jam efektif yang 
tersedia. 
4) Praktikan dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 
kelas dan mengelola kelas. 
5) Praktikan dapat berlatih melaksanakan penialaian hasil belajar 
pesertadidikdan mengukur  kemampuan peserta  didikdalam  menerima  
materi yang telah disampaikan. Jadi, dapat mengukur   juga kemampuan 
praktikan dalam menyampaikan materi mudah dipahami atau tidak. 
6) Praktikan dapat mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda-
beda, sehingga dapat menerapkan metode-metode yang berbeda-beda 
dalam pembelajaran. Jadi, dapat menentukan metode yang paling tepat 
untuk karakteristik peserta didikyang berbeda-beda. 
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7) Praktikan dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas, 
sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang guru yang 
profesional saat terjun ke dunia kerja. 
b. Faktor Pendukung Pelaksanaan PPL-SDR 
Faktor pendukung pelaksanaan PPL-SDR di SDN Jatiendah 
diantaranya: 
1) Peserta didik yang antusias mengikuti pembelajaran di kelassehingga 
menciptakan situasi yang nyaman dan kondusif untuk belajar. 
2) Peserta didik merespon degan baik apa yang praktikan sampaikan. 
3) Tercipta hubungan yang baik antara praktikan dan warga  sekolah,  baik 
dengan kepala sekolah, guru, karyawan, maupun peserta didik. 
4) Guru pamong yang aktif membimbing praktikan dan selalu memberikan  
masukan dan berbagi pengalaman kepada praktikan untuk menjadi lebih 
baik. 
c. Faktor Penghambat Pelaksanaan PPL-SDR 
Adapun faktor penghambat ketika pelaksanaan PPL-SDR di SDN 
Jatiendah diantaranya: 
1) Kurangnya pemahaman orangtua siswa dan siswa dalam pengoprasian 
aplikasi pembelajaran daring 
2) Terdapat    beberapa    kekurangan    dalam    pemahaman    siswa    dalam 
pemberian materi pelajaran. 
3) Apabila pembelajaran daring, ada beberapa siswa yang tidak 
mengumpulkan tugas. 
4) Teknologi yang dimiliki siswa tidak semuanya merata sehingga masih 
terdapat siswa yang terkendala dalam pembelajarannya baik itu 
pemahaman materi atau tugas. 
d. Refleksi 
Adapun usaha-usaha dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh 
praktikan selama melaksanakan PPL-SDR adalah sebagai berikut: 
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1) Perlunya persiapan yang lebih dalam membuat RPP yang sesuai dengan 
karakter peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat dengan 
mudah mengikuti pembelajaran dengan baik. 
2) Untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas ketika pembelajaran daring, 
saat pembelajaran luring guru memberikan tugas untuk dikerjakan oleh 
siswa. 
3) Dikarenakan waktu pembelajaran luring saat pandemi Covid-19 
dibatasi, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran langsung ke inti 
materi, hal ini untuk mempersingkat waktu dan cakupan materi dapat 








Praktik Pengalaman Lapangan-Sekolah Dekat Rumah (PPL-SDR) 
yang dilaksanakan di SDN Jatiendah memberikan manfaat serta 
pengalaman bagi prektikan yang menyangkut proses kegiatan belajar 
mengajar dan merupakan penerapan teori yang telah didapatkan di bangku 
perkuliahan sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman factual 
mengenai proses pembelajaran dan pendidikan lainnya. Dari kegiatan PPL-
SDR selama 2 bulan ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Kegiatan PPL-SDR yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SDN 
Jatiendah telah memberikan pengalaman, seperti mempersiapkan 
administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental untuk 
mengajar. 
2. Praktik pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, 
memupuk kedisiplinan, dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi 
guru. 
3. Memperoleh pengalaman tentang cara mengatasi kendala-kendala saat 
proses pembelajaran berlangsung. 
4. Kegiatan belar mengajar di SDN Jatiendah sudah berjalan dengan baik 
meskipun dalam pandemi Covid-19. 
5. Hubungan antara anggota keluarga SDN Jatiendah yang terdiri atas 
kepala sekolah, guru, staff karyawan, serta peserta didik  terjalin secara 
baik yang menyebabkan kegiatan pembelajaran terlaksanakan dengan 
baik. 
B. Saran 
Program kegiatan PPL-SDR secara keseluruhan telah terlaksana, penyusun 
mengharapkan beberapa perbaikan dari kegiatan PPL-SDR itu sendiri, 
diantaranya: 
1. Bagi Mahasiswa 
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a. Mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan program yang dibuat 
dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh 
menunda-nunda pekerjaan. 
b. Mahasiswa diharapkan pada saat melaksanakan pembelajaran harus 
sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah 
dibuat. 
c. Mahasiswa diharapkan membuat persiapan mengajar seoptimal 
mungkin karena dapat mempengaruhi kelancaran proses 
pembelajaran. 
d. Mahasiswa diharapkan , bisa memanfaatkan waktu semaksimal 
mungkin ketika melaksanakan pembelajaran, apalagi ketika kondisi 
pandemic Covid-19 seperti ini. 
e. Mahasiswa diharapkan tidak gaptek terhadap teknologi, 
dikarenakan sekarang era revolusi industri 4.0 sehingga 
pembelajaran dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi yang 
sesuai perkembangan zaman.  
 
2. Bagi SDN Jatiendah 
a. Pihak sekolah diharapkan dapat mendukung semua program PPL. 
b. Apabila ada koreksi terhadap apa yang dilakukan praktikan ketika 
melaksanakan PPL sebaiknya dibicarakan secara terbuka demi 
kebaikan bersama. Selain itu juga untuk menjalin komunikasi 
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